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1. 地方自治制度としてのパンチャーヤト（panchayat） 
（１）イギリス統治期におけるパンチャーヤト 
? ????????????????5?????????????????? 5???? 
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1 ?????1964?pp.243-246. 
2 ???1994?pp. 131-135. 
3 ????????????2002?p.18??? 
4 Malaviya (1956) pp. 219-220. 
5 Mathew (1994) p.2. 
6 Malaviya op.cit. pp.220-224. 
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7 Superintendent of Government (1918) pp.220-223. 
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（３）憲法第 40 条の制定 
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10 Young India 28-5-1931. ???????????????CD??????????????? 
11 Harijan 26-7-1942. 
12 Government of India (1948)? ??? 
13 Harijan 21-12-1947. 
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14 ???1977? pp.199-208. 
15 C. A. D. VII, pp.38-39. 
16 ???2005?pp. 101-102. 
17 C. A. D. VII, pp.308. 
18 Ibid. p.212, 219-221, 264, 285, 309, 316, 336??? 
19 Ibid. pp.520-527. 
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26 Ibid. pp.112-113 ??? pp.116-119. 
27 National Institute of Rural Development [1993]??????? 
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（１）地域レベルでの紛争解決：村法廷（Gram Nyayalaya）の設置まで 
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??????????????????????????????????????????
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30 Meschievitz and Galanter [1982] pp.68-70.??? Galanter and Krishnan [2004] p.793.??? 
31 GOI [1986]??? 
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（２）村法廷の組織と機能 
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32 http://www.lawmin.nic.in/doj/justice/gramnyayalayas.pdf 
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????????????????????????? 3?????????????????????
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35 Ibid. para 3.15 and 4.3. 
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